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V zaključni diplomski nalogi analiziram ravnanje z odpadki v občini Izola. Za to temo sem se 
odločila, ker količine odpadkov naraščajo in predstavljajo problem za družbo in okolje. Prostora 
za skladiščenje odpadkov primanjkuje, obenem pa slednji predstavljajo stroške za 
gospodarstvo, kvarijo videz okolja in bremenijo družbo. Prav tako lahko neurejena odlagališča 
povzročajo nastajanje strupenih plinov, kar škodljivo vpliva na ekosisteme. Ker sem strokovno 
prakso opravljala v Javnem podjetju Komunala Izola, d. o. o., sem se odločila, da bom 
analizirala ravnanje z odpadki v občini Izola. Slednja velja za eno izmed bolj urejenih občin v 
Sloveniji.  
Želela bi se zahvaliti mentorju izr. prof. dr. Oliverju Bajtu za vso strokovno pomoč pri pisanju 
diplomske naloge. Študij je zame predstavljal zelo pomembno izkušnjo, zato bi se zahvalila 
vsem, ki so mi bili v podporo in mi omogočili pridobivanje znanja. Zahvaljujem se vsem 
profesorjem iz fakultete, kolegom in vsem zaposlenim na upravi podjetja Komunala Izola, d. o. 
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V diplomski nalogi sem raziskovala in analizirala ravnanje z odpadki v občini Izola. Predstavila 
sem osnovne načine ravnanja z odpadki, zakonodajo tega področja, ravnanje z odpadki v izolski 
občini, opisala Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o., ki opravlja dejavnost ravnanja z odpadki 
na izbranem območju ter podala nekaj smernic za ravnanje z odpadki. Pridobila sem veliko 
znanja o ravnanju z odpadki, ekologiji in logistiki, kar mi bo služilo pri nadaljnjem delu na tem 
področju.  
Iz strokovnega dela lahko zaključim, da je v Sloveniji za naloge s področja okolja zadolžena 
Agencija Republike Slovenije za okolje in da je na območju občine Izola za ravnanje z odpadki 
pooblaščeno Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. Odpadke se zbira ločeno. Specifika občine 
Izola je v terenu in sezonskem nihanju. Teren v centru mesta je težko dostopen – ozke ulice, 
malo prostora, medtem ko so na obrobju mesta precejšne razdalje med zbirnimi mesti 
odpadkov. Izola je predvsem turistično mesto, kar pomeni večje količine odpadkov v času 
poletne sezone. Za dejavnost odvoza odpadkov je izrednega pomena dobro upravljanje 
logistike. Lahko zaključimo, da je ravnanje z odpadki kompleksno in pomembno za našo 
prihodnost. 
SUMMARY 
In my diploma thesis I research and analyse waste management in Izola. I have presented the 
basic waste management, legislation, described public – sector company Komunala Izola d.o.o., 
responsible for waste management in the selected area and presented some guidelines for 
handeling. I have gained a lot of konwledge in the field of waste handeling, ecology and 
logistics, all of which will come very helpful form y future work. 
From my research I can conclude Slovenian Environment Agency is responsible for 
enviromental issues in Slovenia and that in Izola the company Komunala Izola d.o.o. is 
authorized for waste management. Waste, collected in Izola, is recycled. Izola has a distinctive 
landscape and seasonal fluctuations. Due to narrow streets and tight spacess the access to the 
old city center is difficult, while there are large distances between waste collection points in the 
city center is difficult, while the countrysidenhas large distances between waste collecting 
points. Izola is mainly a turistic city, which results in is a large amount of waste in during turistic 
season. Logistics is highly important in waste collection. We can therefore conclude that waste 







Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga zavržemo ali moramo zavreči. Nastanek odpadkov 
sega v nastanek človeštva, problem z odpadki pa se je pojavil, ko so se ljudje začeli 
centralizirano naseljevati v mesta oziroma z razvojem mest. Pred desetletji so odpadke odlagali 
le na neurejenih divjih odlagališčih. Prvi način ravnanja z odpadki je torej bilo odlaganje v 
brezna in zasipavanje z zemljo. Odlagališča so predstavljala težavo, saj so bila izvor okužb in 
bolezni, oddajala pa so tudi neprijeten vonj.  
Odpadki so neizogiben produkt človeške družbe in pomembno je, da vsi sodelujemo pri 
odgovornem ravnanju z njimi. Velike količine odpadkov so posledica globalizacije ter razvoja 
gospodarstva in logistike, ki omogočajo vedno večjo izbiro dobrin na trgu, posledično pa tudi 
njihovih odpadkov. Ravnanje z odpadki je potrebno organizirati na način, ki je gospodaren in 
čim manj škodljiv za okolje (Janežič, 2015 ). 
Trenutni trendi na področju ravnanja z odpadki in varstva okolja so: 
− trajnostno ravnanje z odpadki, 
− integracija ekološke ozaveščenosti v šolski sistem, 
− ponovna uporaba, 
− uporaba razgradljivih materialov, 
− recikliranje, 
− izmenjava predmetov namesto kompulzivnega nakupovanja. 
Razvoj gospodarstva nedvomno vpliva na nastajanje odpadkov in v današnjem svetu se vedno 
bolj zavedamo, kako pomembno je pametno ravnanje z le-temi. Nove zamisli za spopadanje s 
>>poplavo<< odpadkov so vse bolj dobrodošle in podprte. Lahko bi rekli, da je pravilen pristop 
in dobro ravnanje z odpadki ključ za zeleno prihodnost in rast gospodarstva. Moremo se 
zavedati, da je naš odnos do okolja velikega pomena za kvaliteto življenja. 
Namen diplomske naloge je opisati zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, prikazati 
celotne količine odpadkov v izolski občini, posebnosti obravnavanega območja, vrste 
odpadkov, opis pomena logistike za ravnanje z odpadki ter njeno prilagojenost glede na 
območje, predstavitev tehnologije za upravljanje sektorja za ravnanje z odpadki in ozavestiti 
ter spodbuditi ljudi k odgovornemu ravnanju do okolja. 
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V diplomski nalogi sem povzemala in analizirala razne strokovne vire, članke in uradne objave. 
Veliko internega gradiva sem dobila v času opravljanja prakse v Javnem podjetju Komunala 
Izola, d. o. o.  
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2 VRSTE ODPADKOV 
Glede na vir nastanka odpadke ločimo na komunalne in nekomunalne . Komunalni odpadki so 
tisti, ki nastajajo v gospodinjstvih, trgovinah, industriji in javnem sektorju. Nekomunalni pa so 
odpadki, ki nastanejo kot posledica opravljanja dejavnosti (kmetijstvo, rudarstvo, gozdarstvo, 
industrija, gradbeništvo …) (Janežič, 2015). 
Uredba o odpadkih (2015) določa klasifikacijski seznam odpadkov. Vsak odpadek ima svojo 
šifro glede na vir nastanka, in sicer od 01 do 20. Vsaka šifra ima še dve podskupini, na primer 
šifra 01 Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične predelave 
mineralnih surovin, 01 01 Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin, 01 01 01 odpadki iz 
pridobivanja kovinskih mineralnih surovin.  
Tabela 1. Klasifikacijski seznam odpadkov 
PREGLED SKUPIN ODPADKOV 
01 Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in kemične predelave 
mineralnih surovin. 
02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, priprave in 
predelave hrane. 
03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje ivernih plošč in pohištva, vlaknin, 
papirja in kartona. 
04 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij. 
05 Odpadki iz rafinerij nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize premoga  
06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov. 
07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov. 
08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za površinsko zaščito (barve, 
laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv. 
09 Odpadki iz fotografske industrije. 
10 Odpadki iz termičnih procesov. 
11 Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov; 
hidrometalurgija barvnih kovin. 
12 Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in 
plastike. 
13 Oljni odpadki in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 05 in 12). 
14 Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 in 08). 
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15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso 
navedeni drugje. 
16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v klasifikacijskem seznamu. 
17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi z 
onesnaženih območij). 
18 Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav (razen odpadkov iz 
kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz zdravstva ali veterinarstva). 
19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter priprave pitne vode in vode 
za industrijsko rabo. 
20 Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega 
sektorja), vključno z ločeno zbranimi frakcijami. 
Vir: (Uredba o odpadkih, 2015) 
2.1 Nevarni odpadki 
Nevarni odpadki so snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Med nevarne lastnosti 
štejemo: eksplozivnost, oksidativnost, lahko vnetljivo, vnetljivost, dražilnost, zdravju 
škodljivo, strupenost, rakotvornost, jedkost, infektivnost, strupeno za razmnoževanje, 
mutagenost, povzroča preobčutljivost, ekotoksičnost. 
Odpadke, ki vsebujejo azbest, PCB1, elektronske odpadke, odpadke iz proizvodnje titanovega 
dioksida, odpadna olja in gudron2, mineralna olja, baterije in akumulatorje z nevarnimi snovmi, 
gradbene odpadke, izrabljene avtomobilske gume, izrabljena motorna vozila, infektivne 
odpadke iz zdravstvene dejavnosti, klavnične odpadke in kužni material živalskega izvora ter 
živalske stranske proizvode, biorazgradljive organske kuhinjske odpadke, odpadna jedilna olja 
in masti, odpadno električno in elektronsko opremo ter radioaktivne odpadke pa se obravnava 
ločeno (Wikipedia, 2017). 
  
                                                 
1 Poliklorirani bifenili (PCB) so umetne organske spojine iz skupine kloriranih cikličnih ogljikovodikov. So 
ksenobiotiki in ena najbolj toksičnih snovi, kar jih je ustvaril človek. Gre za tekočino rumenkaste barve z zelo 
karakterističnim in neugodnim vonjem. Draži sluznico grla, nosa in oči ter je dokazano kancerogena. 
2 Gudrón − kem. gost, črn stranski proizvod pri destilaciji premoga, lesa 
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3 ZAKONODAJA IN PREDPISI NA PODROČJU RAVNANJA Z 
ODPADKI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno 
z nadzorom omenjenih aktivnosti. Predpisi so določeni na podlagi Zakona o varstvu okolja. 
Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je Uredba o odpadkih. To dopolnjujejo tri skupine 
predpisov. V prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov, kot so 
ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami ipd. V drugo skupino 
sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki − odlaganje, sežiganje. 
Zadnja, tretja skupina pa določa predpise o prekomernem premeščanju odpadkov. 
Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka v skladu s predpisi, ki veljajo za posamezne 
skupine odpadkov glede na njihovo klasifikacijo in glede na, opredelitev tehnologije zbiranja 
ter ravnanja z odpadki. Natančno določeni so tudi pogoji in načini ločenega zbiranja, frekvenca 
odvoza po posameznih frakcijah, standardizacija predpisanih zabojnikov, minimalni standard 
opreme ekoloških otokov, vrsta in število predpisanih zabojnikov, njihovo vzdrževanje, 
obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ter drugi pogoji, potrebni za organizacijo 
ravnanja z odpadki (MOP, 2020).  
3.1 Agencija Republike Slovenije za okolje 
V Sloveniji strokovne, analitične in upravne naloge s področja okolja opravlja Agencija 
Republike Slovenije za okolje. Slednja je organ v sestavi pod okriljem Ministrstva za okolje in 
prostor. Pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje na področju ravnanja z odpadki 
so: 
− izdajanje upravnih aktov (dovoljenj, potrdil, pooblastil) na podlagi predpisov o ravnanju 
z odpadki, 
− vodenje evidenc: 
Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi izdanih upravnih aktov in v skladu 
z določili zakonodaje s področja ravnanja z odpadki vodi različne evidence o 
predelovalcih, odstranjevalcih, prevoznikih, zbiralcih odpadkov. Prav tako vodi 
zakonsko določene evidence o posrednikih pri ravnanju s področja ravnanja z odpadki.  
− Zbiranje in urejanje podatkov o ravnanju z odpadki: 
zavezanci so na podlagi zakonodaje o ravnanju z odpadki dolžni enkrat letno poročati o 
ravnanju z odpadki. Poročanje se nanaša na podatke iz preteklega leta. Na osnovi 
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prejetih poročil, Agencija Republike Slovenije za okolje javno objavlja podatke o 




4 RAVNANJE Z ODPADKI 
4.1 Obdelava odpadkov 
Obdelava odpadkov je postopek predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo 
ali odstranjevanje. Za obdelavo odpadkov je zadolžen izvajalec obdelave, ki je predelovalec ali 
odstranjevalec. Slednji mora za obdelavo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Obdelava 
odpadkov zahteva ustrezno ravnanje z odpadki, vodenje evidence in pripravo poročila (eVem, 
2019). 
4.2 Predelava odpadkov 
Predelava je postopek, katerega glavni namen je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v 
katerem so bili predelani ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge 
materiale. Dejavnost predelave odpadkov opravlja predelovalec, ki mora odpadke ustrezno 
predelati. Načini predelave odpadkov so naslednji (eVem, 2019): 
− sežig (kot gorivo), 
− recikliranje vključno s kompostiranjem, 
− drugi načini predelave. 
4.3  Odstranjevanje odpadkov 
Odstranjevanje je postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica postopka 
pridobivanje snovi ali energije. Odstranjevanje odpadkov izvaja odstranjevalec. 
Odpadke odstranjujemo na več načinov. Najpogostejši načini  so: 
− sežig v namen odstranitve, 
− odlaganje odpadkov, 
− drugi načini odstranjevanja (eVem, 2019). 
 
4.4 Pogoji in dokazila za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja so potrebni določeni pogoji in dokazila: 
− status in registracija, 
− ustrezno ravnanje z odpadki, 
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− evidenca o obdelavi odpadkov in evidenčni list, 
− poročilo o obdelavi odpadkov (eVem, 2019).  
4.4.1 Ustrezno ravnanje z odpadki 
Predelava in odstranjevanje odpadkov se morata izvajati tako, da ne ogrožata človeškega 
zdravja in da ne škodujeta okolju, zlasti z:  
− čezmernim obremenjevanjem voda, zraka in tal, 
− čezmernim obremenjevanjem s hrupom in neprijetnimi vonjavami, 
− škodljivimi vplivi na območja, na katerih je predpisan pravni režim glede 
onesnaževanja, 
− škodljivimi vplivi na zavarovano pokrajino ali območje (eVem, 2019). 
4.4.2 Evidenca o obdelavi odpadkov in evidenčni list 
Vsak odpadek spremlja izpolnjen evidenčni list, za katerega je zadolžen izvirni povzročitelj 
odpadkov. Evidenčni list je listina, s katero se potrdita oddaja in prevzem pošiljke odpadkov ob 
premeščanju odpadkov znotraj Republike Slovenije. 
 Evidenčni list vsebuje podatke o: 
- izvirnem povzročitelju, ki oddaja odpadke, in kraju oddaje pošiljke odpadkov, 
− prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu, 
− zbiralcu, če odpadke prevzema zbiralec in kraju prevzema, 
− izvajalcu obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in kraju 
prevzema pošiljke odpadkov, 
− klasifikacijski številki in količini odpadkov v pošiljki, ki se oddajo in prevzemajo, 
− kraju predhodnega skladiščenja, če odpadke prevzema zbiralec, 
− kraju in postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, 
− osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za oddajo 
in prevzem odpadkov (eVem, 2019). 
Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema za ravnanje z odpadki in je 
veljaven, ko ga elektronsko podpišeta izvirni povzročitelj odpadkov in zbiralec ali izvajalec 
obdelave ali trgovec. 
Evidenčni list mora biti potrjen v 30 dneh po prevzemu pošiljke nenevarnih odpadkov, v 
primeru nevarnih odpadkov pa naslednji delovni dan po prevzemu.  
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Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista, ki pri prevozu spremlja pošiljko nevarnih odpadkov, 
mora pred izvedbo prevoza podpisati tudi prevoznik. 
Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, kjer navaja podatke o 
klasifikacijskih številkah in količinah: 
− lastnih odpadkov, če jih obdeluje, 
− odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikov v Republiki Sloveniji, 
− odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav članic Evropske Unije ali tretjih držav, 
− odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikov, 
− skladiščenih odpadkov, 
− obdelanih odpadkov, 
− produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi in o nadaljnjem ravnanju z 
njimi, 
− odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka − po izvedeni predelavi v proizvode, 
materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug namen ali pridobivanje energije. 
Podatke je potrebno vnašati v evidenco tako, da je iz nje razvidno časovno zaporedje obdelave 
odpadkov in ravnanja z njimi, ločeno po postopkih obdelave. Izvajalec obdelave mora evidenco 
o obdelavi odpadkov za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let (eVem, 2019). 
4.4.3 Poročilo o obdelavi odpadkov 
Izvajalec obdelave odpadkov mora najpozneje do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za okolje 
in prostor predložiti poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto. Za predložitev 
poročila mora izvajalec obdelave odpadkov uporabiti informacijski sistem za ravnanje z 
odpadki, kjer sta določena oblika in vsebina poročila. Poročilo o obdelavi odpadkov mora 
vsebovati podatke o: 
− imenu in naslovu oziroma podjetju na sedežu, 
− dejavnosti, 
− matični številki izvajalca obdelave, 
− po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:  
o lastnih odpadkov, ki jih izvajalec obdela, 
o odpadkov, prevzetih v obdelavo od imetnikov v Republiki Sloveniji, 
o uvoženih odpadkov in odpadkov, pridobljenih iz držav članic Evropske Unije, 
prevzetih v obdelavo, 
o skladiščenih odpadkov ob koncu poročevalskega obdobja, 
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o obdelanih odpadkov, ki so bili skladiščeni ob koncu prejšnjega poročevalskega 
obdobja, 
o obdelanih odpadkov, ločeno glede na postopke obdelave, 
o odpadkov, uporabljenih za prekrivanje odlagališča, če gre za odstranjevanje 
odpadkov z odlaganjem, 
o odpadkov, ki jim je prenehal status odpadka (Uredba o odpadkih, 2015). 
4.5 Osnovni načini ravnanja z odpadki 
Osnovni načini ravnanja z odpadki so:  
- sežig v sežigalnicah, 
- zakopavanje, 
- recikliranje odpadkov, 
- zmanjševanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba. 
4.5.1 Sežig v sežigalnicah  
Sežig odpadkov je proces za obdelavo odpadkov, ki vključuje izgorevanje organskih snovi v 
odpadnih materialih. Poteka v sežigalnicah. 
Prednosti sežiga v sežigalnicah so: 
 minimalni izpusti nevarnih plinov, 
 pridobivanje elektrike in toplote, 
 manjša količina odpadkov, ki končajo na odlagališčih, 
 omogočanje sežiga odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati itd. 
Slabosti sežigalnic so: 
 energetska predelava oziroma sežig lahko izrabi le energijo, vsebovano v aktualnih 
odpadkih, in to le enkrat – s predelavo se prihrani veliko več energije, kot pa se jo 
pridobi s sežigom, 
 sežigalnice učinkovito proizvajajo električno energijo samo v primeru, da v 
njih sežigamo odpadke, ki smo jih prej ločili na frakcije – mešani odpadki ob sežigu 
namreč ne proizvedejo dovolj energije – zato jim je včasih treba dodajati gorljive snovi, 
največkrat gre za nafto. Ob sežiganju mešanih odpadkov, je proizvodnja energije 
nekajkrat manjša od tiste, ki bi jo privarčevali, če bi odpadke reciklirali, 
 uničujejo že sicer količinsko omejene naravne vire,  
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 povzročajo nemalo problemov, med katerimi so tudi izpusti dodatnih količin CO2 in 
emisij nevarnih snovi v ozračje, kar še dodatno obremenjuje okolje, hkrati pa so po 
sežigu nevarni odpadki še vedno prisotni v obliki žlindre in filtrne pogače, ki zahtevata 
posebne, in tudi dražje, postopke za ravnanje in odlaganje, 
 snovni izkoristek je slab, saj se na tono odpadkov pridela okoli 300 do 400 kg 
nevarnih odpadkov, 
 predstavljajo konkurenco bolj trajnostnim načinom ravnanja z odpadki – preprečevanju, 
ločevanju in recikliranju odpadkov – sežigalnice se namreč borijo za iste odpadke kot 
predelovalni obrati, 
 so izjemno dragi projekti, zato bi njihova izgradnja vplivala na ravnanje z odpadki v 
prihodnosti. V zvezi z izdelavo sežigalnic, se pojavlja vprašanje, v kolikšni meri je 
njihova izgradnja opravičena. Prihaja namreč do zmanjševanja količin odpadkov in 
naraščanja cene izdelave sežigalnic pri čemer je potrebno  upoštevati tudi spremembe 
na področju davčne politike, ki jih lahko pričakujemo v naslednjem desetletju. Davčne 
spremembe naj bi se vedno bolj osredotočale na obdavčitev porabe virov in 
onesnaževanja okolja, 
 v ozračje spuščajo kar štiri od dvanajstih najbolj strupenih plinov, eden izmed katerih 
je dioksin (Ekologi brez meja, 2019a). 
4.5.2 Zakopavanje odpadkov 
Največja nevarnost pri zakopavanju odpadkov je območje, kamor odpadke zakopljejo. Jama 
mora namreč biti zaščitena, sicer dež pronica skozi prekrivno plast zemlje in izpira kemikalije 
v okoliška tla, kar škoduje flori in favni . Potoki preko rek in jezer prenašajo onesnaževanje, 
kar lahko posledično privede do onesnaženja pitne vode (Očistimo Slovenijo, 2012).  
4.5.3 Recikliranje  
Recikliranje je predelava odpadnih snovi z namenom ustvarjanja novih. Reciklira se lahko 
velika večina odpadkov, saj v ta namen obstajajo raznovrstni načini. Steklo, na primer, očistijo 
in preoblikujejo v uporabne izdelke, papir predelajo v karton oziroma papir nižje kakovosti, 
reciklaža plastičnih materialov, saj slednji potrebujejo največ časa, da se v naravi razgradijo. 
Plastične materiale preoblikujejo v embalažo nižje kakovosti, ki je primerna za industrijsko 
uporabo (Wikipedija, 2018). Recikliranje ni le ekonomično, temveč tudi kreativno. Nove ideje 
se razvijajo v različne smeri od klasičnih predelav materialov, kot so plastika, papir, steklo, do 
predelave oblačil, izdelave pohištva iz recikliranih materialov, eko opek, lahko pa tudi 
zasledimo notranjost avtomobilov iz recikliranega tekstila. 
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Recikliranje odpadkov ima v primerjavi s proizvodnjo novih materialov številne prednosti: 
 z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu je poraba energije manjša kot 
pri izdelavi novih izdelkov iz surovin, 
 recikliranje zmanjšuje potrebo po izkoriščanju naravnih virov v rudarstvu, kamnolomih 
in gozdovih (Ekoglobal, 2016), 
 recikliranje zmanjšuje število odlagališč odpadkov. V Sloveniji je bilo leta 2018 8400 
neočiščenih odlagališč (Stakrog, 2018), 
 zaradi recikliranja se poseka manj gozdov, več dreves pa pomeni manj toplogrednih 
plinov,  
 v Veliki Britaniji ocenjujejo, da z recikliranjem prihranimo 18 milijonov ton 
ogljikovega dioksida letno, kar je enakovredno emisijam 5 milijonov avtomobilov 
(Ekoglobal, 2016). 
4.5.4 Zmanjševanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba 
V današnjem času, ko je vse na dosegu roke in se ustvarja problematika kompulzivnega 
nakupovanja, je treba vse bolj poudarjati pomen odgovornega potrošništva. Obstaja veliko 
načinov, kako lahko doma zmanjšamo količino odpadkov. Pri tem je izredno pomembno, da 
kupujemo in porabljamo manj, medtem pa poskusimo najeti, deliti ali si izposoditi stvari, 
namesto, da kupujemo nove. Pri nakupovanju izbirajmo izdelke z manj embalaže, ali jih 
kupujmo v večjih količinah. V trgovino vzemimo svojo vrečko in ne kupujemo dodatnih 
nakupovalnih plastičnih vrečk. 
Glavne smernice omenjenega ravnanja z odpadki so: 
− podariti, prodati ali zamenjati predmete in uporabiti rabljene stvari, 
− zmanjševati količine zavržene hrane, 
− usmerjati še uporabne dobrine tja, kjer jih družba najbolj potrebuje, 
− preprečevati, da bi v črnem zabojniku in na odlagališču pristale stvari, ki spadajo v 
center ponovne uporabe ali v zbirni center (GZS, 2020). 
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5 RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI IZOLA 
Na območju občine Izola je za ravnanje z odpadki pooblaščeno Javno komunalno podjetje 
Komunala Izola, d. o. o. 
5.1 Predstavitev Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. 
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. je napredno podjetje s formiranimi poslovnimi procesi. 
Z razvojem postaja moderno in tehnološko-razvojno napredno podjetje, širi svoj asortiment 
dejavnosti in zaposluje visoko motiviran in usposobljen kader. Podjetje Komunala Izola 
neprestano sledi najboljšim poslovnim praksam. Zastavlja si jasne cilje in okvirje poslovanja, 
prav tako pa plansko določa smernice in kazalnike, oblikovane na osnovi natančnih analiz in 
izračunov preteklega poslovanja, ki vodijo k uspešnosti na vseh področjih operativnega 
delovanja. Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. je v 100% lasti Občine Izola. Ustanovljeno 
je bilo za opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb (Komunala Izola, 2018a).  
5.1.1 Osebna izkaznica podjetja Komunala Izola d.o.o. 
PODJETJE: Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. – Azienda pubblica Komunala Isola S. r. 
l. 
SEDEŽ PODJETJA: Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija 
SPLETNI STRAN PODJETJA: www.komunala-izola.si 
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@komunala-izola.si  
Glavna dejavnost: 38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d. o. o. 
Edini družbenik in ustanovitelj je Občina Izola (AJPES, 2019). 
 
Vir : (Komunala Izola, 2019a) 
Slika 1. Logotip javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. 
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5.1.2 Zgodovina podjetja Komunala Izola, d.o.o. 
Začetki Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. (v nadaljevanju Komunala) segajo v leto 
1954, ko je Občina Izola ustanovila samostojni zavod z nazivom Uprava komunalne dejavnosti 
Izola. Leta 1962 je zavod prenehal delovati in ustanovljeno je bilo Splošno komunalno podjetje 
Izola. Z osamosvojitvijo Slovenije se je leta 1991 Splošno komunalno podjetje Izola 
preimenovalo v Javno podjetje Komunala Izola, ki je bilo tedaj še v družbeni lasti. V letu 1994 
je podjetje z lastninjenjem družbenega premoženja prešlo v last Občine Izola (Komunala Izola, 
2018a). 
Komunala je nastala na podlagi Odloka o organiziranju Javnega podjetja Komunala Izola 
(Občina Izola, 1995). Leta 2003 je bil sprejet nov občinski odlok − Odlok o ureditvi statusa 
Javnega podjetja Komunala Izola (Občina Izola, 2003), s katerim je bil urejen status podjetja 
(Komunala Izola, 2018a). 
5.1.3 Dejavnosti komunale Izola, d. o. o. 
Obveze gospodarskih javnih služb so zakonsko določene.. Poleg dejavnosti gospodarskih 
javnih služb opravlja podjetje tudi tržne dejavnosti ter upravlja z nepremičninami v lasti Občine 
Izola (Komunala Izola, 2018a). 
Dejavnosti Komunale Izola zajemajo: 
− odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
− zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
− obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
− odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
− urejanje in čiščenje javnih površin, 
− vzdrževanje (občinskih) javnih cest − varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad 
stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in 
drugih nesrečah, 
− 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti. 
− upravljanje pristanišča (komunalni privezi in drugi privezi), 
− urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš, 
− urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, 
− prisilni odvoz vozil in zapuščenih vozil na območju občine, 
− urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja, 
− urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij, 
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− urejanje in vzdrževanje tržnic v mestu in naseljih, 
− krasitev mest, naselij (izobešanje zastav), plakatiranje, 
− urejanje in vzdrževanje otroških igrišč, 
− urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin 
(Komunala Izola, 2018a). 
5.1.4 Vizija in poslanstvo podjetja 
POSLANSTVO PODJETJA: 
Podjetje Komunala Izola d. o. o., je javno podjetje ustanovljeno za opravljanje gospodarskih 
služb na območju Izole. Zaveza Komunale je zagotavljanje javnih komunalnih storitev, ki bodo 
kakovostne, konkurenčne, oblikovane po meri uporabnikov, prijazne do okolja in učinkovite z 
vidika porabe finančnih sredstev. Podjetje svoje poslanstvo uresničuje s skrbnim, vestnim in 
poštenim delovanjem in v tesnem sodelovanju z uporabniki storitev in naravnim okoljem 
(Komunala Izola, 2018b). 
VIZIJA PODJETJA: 
Vizija Komunale je postati ekološko usmerjeno, napredno, sodobno tehnološko opremljeno in 
razvojno naravnano javno podjetje. 
5.1.5 Viri financiranja 
Podjetje se financira iz proračunskih sredstev ter iz lastnih sredstev, pridobljenih s prodajo 
svojih storitev, tako iz dejavnosti gospodarske javne službe kot iz tržnih dejavnostih. Podjetje 
se pri financiranju srečuje z omejitvami, ki niso odvisne le od konkurence na trgu (npr. pri tržni 
dejavnosti), ampak tudi od omejenih občinskih proračunskih sredstev ter omejitvami glede 
spreminjanja cen, za katere dajeta soglasje občinski svet občine Izola in vlada (Komunala Izola,  
2018b). 
5.1.6 Organizacijska shema podjetja 
Podjetje je organizirano v sektorje, službe in delovne enote. Organizacijska struktura je 
predstavljena na sliki 2. 
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Vir: (Komunala Izola, 2018a) 
Slika 2. Organizacijska struktura Javnega podjetja Komunala Izola, d. o. o. 
 
5.2 Ločeno zbiranje frakcij 
V skladu z zahtevami zakonodaje, Komunala v občini Izola izvaja sistem ločenega zbiranja 
odpadkov. Tovrsten sistem vključuje vsa gospodinjstva, saj se ločevanje začenja pri samem 
izvoru odpadka.  
Omenjene zakonske zahteve določa: 
− Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki, 
− Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki,  
− Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola. 
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, da mora 
izvajalec javne službe za izločanje ločenih frakcij zagotoviti: 
 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij, 
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 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih, 
 prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih kosovnih   
 odpadkov in  
 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 
Za izločanje nevarnih odpadkov pa: 
 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih frakcij, 
 ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, 
 prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, in 
 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 
V okviru javne službe je v naseljih potrebno urediti ekološke otoke za ločenih frakcij, 
opremljene za ločeno zbiranje. Potrebno jih je zagotoviti na vsakih 500 prebivalcev. Ekološki 
otoki pa niso potrebni v naseljih z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev na 1 km2. 
V okviru javne službe je za ločeno zbiranje nevarnih frakcij potrebno urediti in opremiti 
najmanj: 
 eno zbiralnico nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000 prebivalci, 
 dve zbiralnici nevarnih frakcij v naselju z več kot 60.000 prebivalcev in 
 eno zbiralnico nevarnih frakcij na vsakih 60.000 prebivalcev v naselju z več kot 100.000 
prebivalci. 
V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, mora javna služba 
zagotoviti ločeno zbiranje omenjenih frakcij s premično zbiralnico nevarnih odpadkov najmanj 
enkrat v koledarskem letu. Prav tako je potrebno urediti zbirne centre, opremljene za ločeno 
zbiranje odpadkov. Na območju posamezne občine mora biti urejen vsaj en zbirni center, kar 
velja tudi za naselja z več kot 8.000 prebivalci. Naselja z več kot 25.000 prebivalci morajo imeti 
najmanj dva zbirna centra, naselja z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj enega na vsakih 
80.000 prebivalcev. V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število 
prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov 
zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in 
vsebuje nevarne snovi (Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov, 2017). 
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo biti o dejavnostih javne službe redno obveščeni, 
nadalje pa jih je potrebno tudi na druge načine seznanjati, naj iz komunalnih odpadkov izločijo 
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čim več ločenih frakcij in nevarnih frakcij ter jih pozvati naj slednje oddajo v zbiralnice, zbirne 
centre, premične zbiralnice nevarnih frakcij, na prevzemna mesta za kosovne odpadke in na 
druga ustrezna mesta. Izvajalec javne službe mora ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami 
zagotavljati skladno s programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami (Odredba o ravnanju 
z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
2001). 
V izolski občini se je papir in steklo ločeno zbiralo že od leta 1995. Leta 2002 pa so bili 
dodani še zabojniki za plastenke in pločevinke (Domenik in Pečar, 2005). Na podlagi 
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami o opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki (2017) se je po občini Izola vzpostavilo ločeno zbiranje odpadkov na 
ekoloških otokih. 
Ločeno zbiranje bioloških odpadkov pa se je začelo leta 2005, ko je bilo postavljenih po občini 
Izola  osemdeset 240-litrskih posod za to frakcijo.  
Ločeno zbiranje odpadkov in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se lahko izvaja na 
naslednje načine: V občini Izola se ločeno zbiranje odpadkov izvaja na spodnje načine: 
 v zabojnikih na ekoloških otokih, 
 po sistemu »od vrat od vrat«, 
 s 5 m3 ali 7 m3 zabojniki, predvsem pri pravnih osebah 
 s posebnimi zabojniki (Uredba o odpadkih, 2015). 
Prevzem ločenih frakcij poteka iz namenskih zabojnikov, ki so označeni z barvno nalepko. 
Odpadkov ni dovoljeno odlagati izven kontejnerjev, ampak jih je potrebno odpeljati v zbirni 
center. Tam odpadke skladiščijo do zadostne količine, ko se jih preda pogodbenemu 
prevzemniku. Postopek mora biti v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. Zbiranje ločenih 
frakcij poteka tako, da uporabniki nastavijo poln zabojnik na mesto na dan odvoza ali odvoz 
odpadkov na ekoloških otokih. Vse odpadke se odlaga v namenske zabojnike, ki so označeni s 
pripadajočimi nalepkami. Značilna je tudi barva nalepk, ki uporabniku pomaga pri ločevanju. 
Uporabnikom je na celotnem območju občine omogočeno ločevanje papirja in karton, plastične 
in kovinske embalaže, steklene embalaže in biološko razgradljivih odpadkov. Zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov je dobrodošlo nadomestiti s hišnim kompostiranjem. V tem primeru, so 
uporabniki, skladno z zakonodajo, oproščeni stroška ravnanja z biološkimi odpadki. V letu 
2018 je bilo v občini Izola prijavljenih 261 hišnih kompostnikov. Kakovostno zbiranje 
odpadkov na zbiralnicah za ločene frakcije lahko doprinese k zmanjšanju količin odpadkov na 
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odlagališču. Pomembno vlogo pri nemotenem delu ima tudi ustreznost vozil za prevzem vozil, 
upoštevajoč karakteristike terena in izbira optimalne poti. 
5.3 Zbirni center 
Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje in 
začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji odlagajo odpadke komunalne 
odpadke. V izolski občini, kot izvajalec javne službe odpadke prevzame Komunala. Zbirni 
center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij (Odredba ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 2001). 
Na zbirnem centru je mogoče odložiti naslednje vrste komunalnih odpadkov: 
− papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in 
lepenke, 
− steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 
− plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 
− odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 
− les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 
− oblačila, 
− tekstil, 
− jedilno olje in maščobe, 
− barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
− detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
− baterije in akumulatorje 
− električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi, 
− kosovne odpadke in 
− zeleni rez (Komunala Izola, 2019a).  
5.4 Ekološki otoki 
Ekološki otoki so namensko označeni prostori, kjer stojijo skupine zabojnikov za ločeno 
zbiranje odpadkov, ki se jih lahko reciklira. Zbrane komunalne odpadke, komunalno podjetje 
odpelje v zbirni center. Merila in material za ureditev ekološkega otoka se prilagodi okolici. 
Dimenzije ekoloških otokov se prilagodijo glede na število in dimenzije zabojnikov. Ekološki 
otoki so obdani s hitrorastočim zelenjem, da ne kvarijo videza okolice in ljudem dajejo 
pozitiven odnos do ločevanja, poleg tega pa so funkcionalno oblikovani, da omogočajo 
enostavno in učinkovito praznjenje (Občina Izola, 2018). 
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5.5 Celotne količine odpadkov, ki nastajajo na območju izolske občine 
Občina Izola zajema devet naselij, to so: Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, 
Nožed, Šared. Površina izolske občine je 28,6 km² in je poseljena je s 16.486 prebivalci. Od 
tega jih dobrih 12.000 živi v Izoli, ki je edino mesto in hkrati največji kraj v občini (Wikiwand, 
2020): V podjetju Komunala Izola je za ravnanje z odpadki zadolžen sektor za ravnanje z 
odpadki, ki skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov z vozili centralno odlagališče nenevarnih 
odpadkov, ki se nahaja na lokaciji Livade jug, v občini Izola. Komunalna dejavnost zbiranja in 
odvoza odpadkov se izvaja v celotnem območju izolske občine. Skupno je na vseh območjih 
urejenih približno 2.200 odjemnih mest, v katerih se zbirajo mešani odpadki iz gospodinjstev. 
Obstoječi zabojniki za zbiranje omenjenih odpadkov so tipiziranih prostornin, in sicer 120 l, 
240 l, 770 l in 1100 l. V občini Izola se vsako leto proizvede približno 3.700 ton odpadkov. Če 
količino letnih odpadkov razdelimo na število občanov, ugotovimo, da vsak občan letno 
proizvede skoraj 250  kilogramov odpadkov, od tega več kot dve tretjini v gospodinjstvu. 
Spodnje tabele prikazujejo količino zbranih različnih odpadkov po letih, od 1. 1. 2014 do 31.12 
2018, v zadnjem stolpcu pa od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. Podane količine so v kilogramih 
(Komunala Izola, 2019c). 
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Tabela 2. Količine komunalnih odpadkov (v kg). 
 
Vir: (Komunala Izola, 2019c) 
Komunalni odpadki 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Papirna in kartonska embalaža 154.572 155.365 169.825 194.004 157.279 99.792
Plastična embalaža 0 0 1.060 7.796 6.800 0
Lesena embalaža 0 0 0 13.120 15.670 2.900
Mešana embalaža 388.560 464.690 510.810 546.270 489.630 252.340
Sveče mešana embalaža 13.180 7.840 9.640 9.916 6.700 3.700
Steklena embalaža 287.680 300.310 312.680 322.920 345.200 206.540
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren 
trden poroz 196 166 146 185 13 0
Papir 388.708 383.297 427.043 349.332 408.269 154.716
Steklo 33.710 29.570 47.580 32.980 27.300 0
Kuhinjski biorazgradljivi odpadki 283.860 211.540 153.880 41.040 0 0
Oblačila 28.020 31.540 33.240 35.320 35.080 17.180
Topila 398 355 514 53 0 0
Kisline 0 156 0 0 0 0
Pesticidi 0 41 0 0 0 0
Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki 
vsebujejo 146 296 238 107 814 0
Zavržena oprema, ki vsebuje 
klorofluoroogljike 15.260 13.580 13.680 23.720 7.420 0
Jedilno olje in maščobe 5.885 4.184 4.107 1.462 1.380 580
Olja in maščobe 3.954 3.467 8.179 3.741 6.060 2.080
Barve, tiskarske barve, lepila in smole 7.188 7.923 11.233 8.346 2.860 0
Barve, lepila, smole 0 0 0 0 4.348 0
Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne 
snovi 320 278 502 465 336 0
Zdravila 228 53 20 0 0 0
Baterije in akumulatorji 67 268 186 322 344 6
Električna in elektronska oprema 22.890 32.680 21.825 19.780 16.400 11.710
Zavržena električna in elektronska 
oprema 13.570 11.990 29.210 44.031 36.934 11.800
Les 545.580 349.653 644.099 562.260 588.620 407.440
Plastika 69.710 58.720 87.300 14.560 4.860 0
Kovine 138.556 121.920 220.052 207.160 187.160 78.950
Biorazgradljivi odpadki 593.020 945.520 615.260 650.120 705.680 335.100
Veje-biorazgradljivi odpadki 0 0 811.180 644.060 505.860 270.800
Mešani komunalni odpadki 3.874.970 3.403.020 3.546.980 3.743.760 3.756.060 1.826.080
Odpadki iz čiščenja cest 0 92.420 0 237.980 317.440 123.960
Jogiji-kosovni odpadki 0 0 145.740 236.620 227.420 166.740
Kosovni odpadki 437.212 358.172 397.670 305.240 182.999 120.440
Skupaj 7.307.440 6.989.014 8.223.879 8.256.670 8.044.936 4.092.854
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Količina komunalnih odpadkov je med letoma 2014 in 2017 sprva naraščala, od leta 2017 
naprej pa je upadala. 
Tabela 3. Količine nekomunalnih odpadkov (v kg). 
 
Vir: (Komunala Izola, 2019c) 
Tabela 3 prikazuje količine nekomunalnih odpadkov v kilogramih po letih za obdobje od 2014 
do 2019. Iz podatkov lahko razberemo, da je bila največja letna količina odpadkov v letu 2017, 
in sicer 164.750 kg, v naslednjem letu pa se je količina zmanjšala na 109.692 kg. 
Tabela 4. Količine armiranega betona (v kg). 
 
Vir: (Komunala Izola, 2019c) 
Tabela 5. Količine odpadnega gradbenega materiala (v kg). 
 
Vir: (Komunala Izola, 2019c) 
 
Naziiv Materijal 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nekomunalni odpadki
Izrabljene avtomobilske gume 11.020 7.480 11.920 5.700 8.900 0
Baterije 0 0 0 0 0 1.381
Svinčene baterije 3.116 3.134 2.526 2.530 1.952 0
Ostanki na grabljah in sitih 43.760 49.670 44.760 86.500 76.720 41.180
Ostanki iz peskolovov 15.420 30.550 87.490 69.260 22.120 5.200
Mulji iz čistilnih naprav komunalnih 
odpadnih vod 0 0 0 760 0 0
Masti in oljne mešanice 1.840 0 0 0 0 0
Skupaj 75.156 90.834 146.696 164.750 109.692 47.761
Gradbeni material - prevzem 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Armirani beton (pikiranje) 220 0 141.360 1.477.170 1.930.920 333.700
Beton 269.090 514.010 3.112.880 3.537.160 2.557.620 1.109.700
Opeke 3.000 35.020 95.420 534.660 179.680 1.180
Ploščice in keramika in strešna opeka 27.620 95.348 490.220 790.780 730.400 16.240
Mešanice betona, opek, ploščic in 
keramike 1.277.915 2.137.924 13.143.583 11.952.658 13.263.590 8.390.470
Neprečiščen gradbeni material 0 0 32.490 1.643.860 202.905 125.340
Bitumenske mešanice 773.730 509.730 3.026.379 4.611.250 3.781.780 1.368.400
Zemlja in kamenje 2.000.080 1.739.530 4.065.706 5.181.570 4.070.403 459.310
Izkopani material 0 0 29.800 0 0 0
Tolčenec izpod železniških tirov in pragov 0 0 0 0 209.800 68.740
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 18.660 15.620 25.320 29.340 18.810 11.960
Gradbeni odpadki mešani 172.320 75.980 1.520 5.980 40.780 1.780
Skupaj 4.542.635 5.123.162 24.164.678 29.764.428 26.986.688 11.886.820
Gradbeni material - izdaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skupaj 4.646.760 5.134.240 12.681.760 28.096.730 20.495.310 10.543.580
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Tonerje je Komunala začela zbirati v letu 2019. Do 31.10.2019 je bilo zbranih 55. 
Leta 2014 je bilo skupaj naštetih 16.571.991 kg odpadkov vseh vrst, leta 2015 je količina 
narasla na 17.337.250 kg, leta 2017 je količina dosegla najvišjo vrednost, in sicer 66.282.578 
kg, leto kasneje pa je vrednost upadla na 55.282.578 kg (Komunala Izola, 2019c). 
5.6 Ravnanje s posamezno vrsto odpadka 
5.6.1 Zeleni vrtni odpad 
Zeleni vrtni odpad oziroma tako imenovan zeleni rez je odpadni material, ki nastaja predvsem 
spomladi, ko je veliko opravil na vrtovih, njivah, sadovnjakih ali v okolici. Gre za vejevje, 
grmičevje, pokošeno travo ali žive meje, odpadno listje, rože in zemljo. Komunala odvoz 
zelenega reza nudi v obliki akcij. Vsi izolski občani lahko enkrat na leto brezplačno naročijo 
zabojnik velikosti 5 m3 za zbiranje zelenega reza ali odvoz zelenega reza z manjšim tovornim 
vozilom, v kolikor gre za manjše količine. 
V letu 2018 je bilo naročenih 310 zabojnikov za zeleni rez, kar je 19 več kot leto prej, in 69 
odvozov z manjšim tovornim vozilom (Komunala Izola, 2018b). 
5.6.2 Zbiranje kosovnih odpadkov  
Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso 
primerni za odlaganje v zabojnike ali posode za odpadke. Med kosovne odpadke spadajo 
kopalniška oprema, leseno pohištvo, oblazinjeno pohištvo, športni rekviziti, orodje, raznovrstna 
oprema za šport, igrače, vrtna oprema iz plastike in lesa, kot so mize, stoli, senčniki ipd., 
vzmetnice in preproge, svetila in senčila, veliki gospodinjski aparati, ipd. Tako kot za zeleni 
rez, Komunala izvaja tudi akcije zbiranja kosovnih odpadkov. Izolski občani imajo tako enkrat 
na leto ob predhodnem naročilu možnost izbire med zabojnikom velikosti 5 m3 ali odvozom z 
manjšim tovornim vozilom. Prav tako pa lahko izolski občani kosovne odpadke kadarkoli 
pripeljejo na zbirni center, kjer jih predajo brezplačno. Komunala Izola občane o pravilnem 
ravnanju z odpadki obvešča preko brošur, ki jih enkrat na leto pošilja na domove, z obvestili na 
hrbtni strani mesečnih položnic za storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, prek 
objav v lokalnem časopisu Bobnič in na spletni strani podjetja. 
V letu 2018 je bilo naročenih 820 zabojnikov za kosovne odpadke, kar je 103 zabojnikov več 
kot leto prej. V letu 2018 so z manjšim vozilom  kosovne odpadke na zbirni center odpeljali 
276 krat (Komunala Izola, 2018b). 
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Odlaganje kosovnih odpadkov na ekološke otoke ali v naravo ni dovoljeno. 
5.6.3 Nevarni odpadki 
Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Označevanje izdelkov ali 
snovi z znaki nevarnosti na ovojni embalaži je zakonsko predpisano (Komunala Vrhnika, 2019). 
Komunala Izola dvakrat letno spomladi in jeseni organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, 
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po vnaprej določenem razporedu 
na naseljenih območjih povzročiteljem komunalnih odpadkov omogoča, da izvajalcu javne 
službe oddajo omenjene frakcije. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je lahko tudi pokrit 
prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in 
ločeno zbiranje teh frakcij.  
Izven časa akcije lahko občani Izole kadarkoli nevarne odpadke predajo na zbirnem centru, in 
sicer pooblaščeni osebi za rokovanje z nevarnimi odpadki. Manjše količine nevarnih odpadkov 
pa je možno odložiti tudi na sedežu podjetja Komunale Izola. 
Nevarne odpadke s pomočjo premične zbiralnice zbira in prevzame zakoniti pooblaščenec. 
Odslužene akumulatorje in baterije se odlaga v posebne ekološko testirane zabojnike: na 
zbirnem centru Izola, na začetku ribiškega pomola v mandraču, v Marini Izola, na lokaciji Polje 
9c in na avtobusni postaji na Šaredu (Komunala Izola, 2018b).  
5.6.4 Odpadna olja 
Odpadna olja in mast Komunala prevzema iz gostinskih obratov in javnih ustanov, ki imajo 
tovrstno potrebo. Odpadna mešana olja je sicer možno odložiti v temu namenjene posode na 
devetih lokacijah in na vseh bencinskih servisih v občini Izola. Zbira se jih v vodotesnih 
posodah. Odpadna olja se pred oddajo v predelavo stehta in prevzame evidenčni list. Odpadna 
jedilna olja in masti prevzame pooblaščeno podjetje za predelavo (Komunala Izola, 2018b). 
5.6.5 Zbiranje odpadne elektronske in električne opreme  
Komunala Izola zbira električno in elektronsko opremo kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih 
odpadkov na zbirnem centru odlagališča odpadkov Izola. Na zbirnem centru ločijo skupine 
električne in elektronske opreme, in sicer: 
− velike gospodinjske aparate, 
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− male gospodinjske naprave, 
− oprema za IT in telekomunikacije, 
− oprema za zabavo in elektroniko, 
− oprema za razsvetljavo, 
− zabojnik za sijalke je umeščen med nevarne odpadke (saj vsebujejo živo srebro). 
Drobno električno in elektronsko opremo se odlaga v ulične zbiralnike, ki so na območju občine 
Izola postavljeni na petih lokacijah skupnih zbiralnic odpadkov: na Trgu Svetega Mavra, na 
parkirišču Lonka, v Livadah ob cesti A ob obstoječem zbiralniku za odpadna olja in oblačila, v 
Ulici Proletarskih brigad ob otroškem igrišču in na Maliji ob avtobusni postaji. Zbira se v 
manjšem 30 m3 zabojniku, ki je last izvajalca družbe za predelavo električne in elektronske 
opreme. Izolski občani lahko drobno električno in elektronsko opremo oddajo tudi ob 
organiziranih akcijah nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v premično zbiralnico odpadkov 
(Komunala Izola, 2018b).  
5.6.6 Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami 
Komunala Izola zbiranje odpadnih nagrobnih sveč izvaja ločeno od ostalih komunalnih 
odpadkov, in sicer na prevzemnem mestu na pokopališču Izola v zabojnikih z namensko 
nalepko. Zbrane odpadne nagrobne sveče se odpelje na zbirni center, kjer se jih skladišči v 5 
m3 zabojniku, nato pa se jih preda pooblaščenemu zbiralcu v Sloveniji (Komunala Izola, 
2018b). 
5.6.7 Ravnanje z izrabljenimi avtomobilskimi gumami 
Odpadne avtomobilske gume zbirajo na zbirnem centru. Na podlagi veljavne zakonodaje, ima 
Komunala Izola sklenjeno pogodbo s koncesionarjem, ki prevzema odpadne avtomobilske 
gume najmanj enkrat letno (Komunala Izola, 2018b). 
5.6.8 Ravnanje z gradbenimi odpadki 
Komunala Izola na zbirnem centru od občanov prevzema le majhne količine gradbenega 
materiala, z namenom preprečitve nelegalnega odlaganja v okolje. Gradbene odpadke ustrezne 
kvalitete uporabijo za utrditev dovoznih poti po odlagališču. Odlog gradbenih odpadkov ni 
vključen v ceno zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov, zato morajo fizične osebe odlog 
poravnati posebej. Prevzem se po sprejetem ceniku zaračunava tudi pravnim subjektom. 
(Komunala Izola, 2018b). 
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5.6.9 Ravnanje z azbestom 
Azbest je skupno ime za silikate z vlaknato strukturo (MDDZS, 2020). Skladno z veljavno 
zakonodajo, morajo delavci z azbestom ravnati na naslednji način: azbest se prevzema v zaviti 
foliji in skladišči na ustrezno označenem mestu, nato se ga preda zbiralcu azbesta (Komunala 
Izola, 2018b). 
Azbest mora biti pakiran na naslednji način:  
− trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih 
vrečah ali oviti s folijo, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med 
prevozom ali pri nakladanju in razkladanju, 
− za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je potrebno uporabljati vreče 
iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 4 mm ali raztegljivo 
folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 6 mm, 
− azbestni odpadki morajo biti ustrezno označeni (Komunala Izola, 2018b). 
5.6.10 Stara oblačila in obutev 
Na območju izolske občine je podjetje Komunala Izola postavilo šest posebnih zabojnikov, kjer 
se zbirajo odrabljena oblačila in obutev. V tovrstne zbiralnike sodijo le čista, oprana in 
nepoškodovana oblačila in obutev. 
Del odvrženih oblačil podjetje podari dobrodelnim organizacijam ali ponudi za izmenjavo, 
neuporabna oblačila pa gredo pooblaščenim prevzemnikom za predelavo tekstila. 
Zabojniki so nameščeni na naslednjih lokacijah: na Drevoredu 1. maja, Morovi ulici, v ulici IX. 
Korpusa, v ulici Proletarskih brigad pri otroškem igrišču – Jagodje, na Šaredu – avtobusna 
postaja, na Maliji – avtobusna postaja, v Kortah, v Ulici Oktobrske revolucije, na Trgu svetega 
Mavra in v Kosovelovi ulici (Komunala Izola, 2018b). 
5.7 Pogostost prevzema ločenih frakcij 
Prevzem ločeno zbranih frakcij na zbiralnicah je prilagojen polnosti, velikosti in številu 
zabojnikov. V izolski občini se obseg dela komunalnega podjetja razlikuje tudi glede na letni 
čas oziroma čas turistične sezone. Pri tem pa je vselej pomembno usklajevanje potreb 
uporabnikov z optimalnim delovanjem komunalnega podjetja.  
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V poletni sezoni, ko je zabeležen porast obiskovalcev, večja obremenitev plaž, trgovin in 
gostinskih obratov, je zagotovljen odvoz odpadkov najmanj dvakrat tedensko, in sicer za papir 
in kartonsko embalažo, mešano embalažo ter biološke odpadke. V zimskem obdobju pa se 
omenjeni odpadki odvažajo enkrat na teden. Zabojnikov s stekleno embalažo preko celega leta 
ni potrebno prazniti več kot enkrat tedensko, medtem ko zabojnike za vse frakcije na ekoloških 
otokih, kjer je večja koncentracija uporabnikov preko celega leta, Komunala prazni dvakrat na 
teden neodvisno od sezone. Odvoz odpadkov za manjše gospodarske družbe in samostojne 
podjetnike, ki uporabljajo 700-litrske zabojnike in za individualne odjemalce, ki imajo 
večinoma 240-litrske zabojnike se prav tako izvaja dvakrat tedensko. Pri določanju velikosti in 
števila zabojnikov je potrebno upoštevati količino odpadkov na prebivalca na dan, prostornino 
in težo odpadkov, število prebivalcev, pogostost odvoza in stopnjo polnjenja, ki je 85 % 
(Domenik in Pečar, 2005). 
Tabela 6. Načrt prevzemanja ločenih frakcij. 
Naziv odpadka/frakcije 
Zimsko obdobje  
(1. 11. do 15. 4.) 
Poletno obdobje 
(16. 4. do 31. 10.) 
Papir in karton 2-krat tedensko 3−4-krat tedensko (po potrebi večkrat) 
Plastična in kovinska 
embalaža 
1- do– 2-krat tedensko 4-krat tedensko (po potrebi večkrat) 
Steklena embalaža 1-krat tedensko 
1- do 2-krat tedensko (po potrebi 
večkrat) 
Bio razgradljivi odpadki 1- do 2-krat tedensko 
2- do 3-krat tedensko (po potrebi 
večkrat) 
Stara oblačila in obutev 1-krat tedensko 1-krat tedensko (po potrebi večkrat) 
Vir: (Domenik in Pečar, 2005). 
Vse komunalne odpadke odpeljejo na zbirni center, kjer so skladiščeni ločeno. Ko je zbrana 
količina, ki je zadostna za odvoz, komunalne odpadke predajo  pooblaščenemu zbiralcu. 
5.8 Čiščenje ekoloških otokov in pranje zabojnikov 
Čiščenje ekoloških otokov poteka ob vsakem praznjenju zabojnikov. Delavci poberejo 
odpadke, ki so nepravilno odloženi okoli zabojnikov in jih odložijo v ustrezen zabojnik. V 
primeru, da so na ekološkem otoku odloženi kosovni odpadki, delavec o tem obvesti 
komunalnega nadzornika, ki nato ustrezno ukrepa. Delavci po izpraznitvi zabojnikov počistijo 
pod zabojniki, jih postavijo v ravno linijo ter zategnejo popuščene zavore. 
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Pranje zabojnikov poteka čez vse celo leto z izjemo mesecev, ko so temperature blizu ledišča. 
Povečana potreba po pranju se pojavi zlasti v poletnih mesecih, zato je tedaj vozilo za pranje 
zabojnikov bolj obremenjeno. Pranje poteka tako, da s hidrantno cevjo na smetarskem vozilu 
zabojnik najprej sperejo, nato pa ga s toplim vodnim curkom tlačno  operejo. V letu 2018 je 
bilo skupno opranih 1187 zabojnikov (Komunala Izola, 2018b). 
5.9 Posebnosti in sezonska nihanja odpadkov 
V občina Izola je razvita turistična dejavnost, kar pomeni, da v času poletne turistične sezone 
število obiskovalcev naraste tudi za 20 %, sorazmerno pa se povečajo tudi količine zbranih 
odpadkov. Odpadke ki se zbere v občini Izola, se pelje na odlagališče za nenevarne odpadke. 
V poletni nastane 35 ton mešanih komunalnih odpadkov na dan, kar je približno 5 ton mešanih 
komunalnih odpadkov na dan več kot izven sezone. V jesenskem in spomladanskem času se na 
dan zbere približno 30 ton mešanih komunalnih odpadkov (Komunala Izola, 2018b). 
5.10 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v občini Izola 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje, zmanjševanje nastajanja odpadkov, njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi ter ravnanje z odpadki. 
V zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem nastajanja odpadkov ter ustreznim ravnanjem z 
odpadki, Komunala Izola izvaja naslednje ukrepe: 
 ločeno zbiranje odpadkov, 
 usposabljanje zaposlenih o ravnanju z ločeno zbranimi odpadki, 
 izobraževanje občanov, 
 izobraževanje v javnih inštitucijah. 
S ciljem, da bi svoje uporabnike spodbudili k ločevanju odpadkov, jih podjetje Komunala o tej 
tematiki obvešča prek raznih dopisov in ostalimi oblikami. Navodila za pravilno ravnanje z 
odpadki uporabniki komunalnih storitev prejeli na hrbtni strani mesečnih položnic. Podjetje 
nadalje organizira tudi  dejavnosti, ki ponazarjajo praktično ravnanje z odpadki. Komunala pa 
pozornost glede ozaveščanja vse bolj usmerja na  mlajše generacije. Za otroke tako pripravlja 
različne prikaze pravilnega ravnanja z odpadki, kot so npr. predstave in različne igre, kjer se 
otroci pomerjajo v hitrosti in pravilnosti ločevanja odpadkov. V sodelovanju z drugimi 
institucijami pa se organizirajo tudi zanimive praktične delavnice , na katerih  otroci odpadke 
spremenijo v trendovske izdelke. Komunala nadalje postavlja tudi obvestilne table v neposredni 
bližini ekoloških otokov, organizira čistilne akcije, ureja okolje ter neprestano izobražuje 
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šoloobvezne otroke, občane in zaposlene. Pomembni  so tudi redni pregledi zabojnikov, s 
pomočjo katerih Komunala ugotovi izvor nepravilnosti in o tem obvesti uporabnike ter jim 
ponudi ugodne rešitve. K zmanjšanju mešanih odpadkov in na splošno k večji doslednosti pri 
ravnanju z odpadki je nadalje doprineslo čipiranje zabojnikov, predvsem tistih, ki so postavljeni 
pri individualnih hišah. V izolski občini se članki o gospodarnem in moralnem ravnanju na 
področju okoljevarstva redno objavljajo v lokalnem časopisu Mandrač in Primorskih novicah 
5.11 Zbiranje in predelava gradbenih odpadkov – tržna dejavnost 
Komunala je razvila tržno dejavnost za predelavo gradbenih odpadkov. Center za predelavo 
gradbenih odpadkov se nahaja na lokaciji zbirnega centra. V ta namen ima podjetje 
okoljevarstveno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, obenem pa razpolaga z vso potrebno 
mehanizacijo. Gradbeni odpadni material  lahko predstavlja velik okoljski problem, če zanj ni 
ustrezne rešitve. Zavržen gradben material obremenjuje okolje, pravilno ločen in predelan pa 
lahko ponovno postane gradbeni material za razno  uporabo na področju visokih in nizkih 
gradenj. Izredno pomembno pa je predvsem dejstvo, da sama dejavnost predelave odpadnega 
gradbenega materiala  nima negativnih vplivov na okolje in tudi ne na zdravje ljudi.  Delovanje 
centra obenem aktivno prispeva k zmanjševanju števila divjih odlagališč.  
Gradbene odpadke zbirajo in predelujejo po postopku R53, torej gre za mehansko predelavo 
odpadkov. V centru za predelavo gradbenih odpadkov odpadni gradbeni material zmeljejo in 
pripravijo za nadaljnjo uporabo. Običajen način predelave se izvaja po sledečih fazah: doziranje 
ustrezno ločenih gradbenih odpadkov, odstranjevanje kovin, lesa in drugih  neustreznosti, 
drobljenje večjih kosov (po potrebi) ter predelava v frakcije gradbenega reciklata4. Mletje se 
izvaja nekajkrat letno. S predelavo nastaja recikliran gradbeni reciklat izdelek, ki ga je mogoče 
uporabiti pri nezahtevnih gradbenih posegih kot na primer nasipavanje cest in cevi, utrjevanje 
zemljišč, kot nasipni material pri vzdrževanju cest, pri gradnjah objektov za nasipavanje med 
temelji ter pod tlakom objekta ter kot podlaga za finalno ureditev dvorišč. V letu 2018 so na 
zbirnem centru zabeležili 26.984 ton pripeljanih gradbenih odpadkov in 20.495 ton izdanih 
frakcij gradbenega reciklata (Komunala Izola, 2018b).  
                                                 
3 R5 − Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov 
4 Gradbeni reciklat – produkti mletja gradbenega materiala 
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6 LOGISTIČNA PODPORA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA 
IZOLA, D. O. O. 
Logistika se v današnjem času običajno znajde med prioritetnimi dejavnostmi pri organizaciji 
podjetja, saj se slednja vedno bolj zavedajo njenega pomena. Hkrati pa logistika podjetjem 
predstavlja velik izziv v smislu konkurenčnosti na kaotičnem in nepredvidljivem trgu, ki 
onemogoča konkretna napovedovanja in posledično planiranja. Prav tako je konkurenca na 
področju logistike vse večja in vse bolj raznolika. 
Logistika se na trgu prilagaja transportnim dogodkom, nabavnim in prodajnim tokom, 
velikokrat pa je tudi odraz političnih situacij. Logistična organiziranost  ima velik pomen pri 
optimizaciji stroškov. Analiziranje poteka logistike omogoča odkrivanje stroškovnih mest, ki 
so relevanten faktor pri povečanju profita. Brez učinkovitega voznega parka izvajanje javne 
gospodarske službe na področju ravnanja z odpadki ni mogoče. 
Logistika se mora prilagajati prometu, transportne poti pa morajo biti skrbno izbrane. 
Pomembno pa je tudi redno vzdrževanje in čim boljša izkoriščenost voznega parka. Z 
analiziranjem logistike in s sprejemanjem ustreznih inovacij poleg zmanjšanja stroškov lahko 
dosežemo tudi višjo kakovost dela (Pečar in Kleva, 2016). 
6.1 Sodobna tehnologija 
Javno podjetje Komunala Izola za nadzor dela uporablja različna sodobna orodja. 
SISTEM SLEDENJA 
Sistem sledenja vozil omogoča točne podatke o opravljeni poti in delovnem času vozila. 
Obenem zagotavlja stalen in ažuren pregled in nadzor nad stanjem voznega parka, omogoča 
nižje stroške ter izboljšanje storilnosti in povečanje zanesljivosti. S pomočjo sistema sledenja 
je olajšano tudi sodelovanje med pisarno in terenom. Ta povezava omogoča jasno dodeljevanje 
nalog in hitrejšo odzivnost na izredne situacije (npr. potreba po izredni praznitvi). Slednje pa je 
pomembno za zagotavljanje usklajenosti med uporabniki in sektorjem, v primeru morebitne 
zmede. Osnova sistema sledenja je mobilna enota, nameščena v vozilu, ki pošilja podatke in s 
pomočjo sistema za globalno pozicioniranje (GPS) neprestano spremlja položaj vozila. Sistem 
sledenja dodatno odlikuje tudi integrirana vektorska cestna mreža.. Slednja omogoča izvajanje 
analiz, kot so optimizacija poti, dinamično planiranje distribucije tovora in načrtovanje 
logističnih procesov. Sistem sledenja temelji na brezžičnem zajemu različnih podatkov, 
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pridobljenih s pomočjo sodobnih telemetričnih sistemov, nameščenih v vozilu. Mobilna enota 
spremlja tudi aktivnosti voznika in zbrane podatke beleži v pomnilnik, jih sproti obdeluje in 
opozarja na nevarnosti ter nepravilnosti, kot so odstopanje od začrtane poti, prekoračitev 
hitrosti, postanki itd. Ob tem sproži alarme in ustrezne akcije. Podatki se hranijo v nadzornem 
centru, ki je drugi pomemben gradnik omenjenega sistema. Upravitelj lahko prek nadzornega 
centra nadzira stanje voznega parka in upravlja z vozili, saj omogoča vpogled v vse podatke, ki 
jih s terena posredujejo mobilne enote in jih združuje v vsestransko uporabno storitev. Zasnovan 
je kot spletni portal, preko katerega uporabnik z uporabniškim imenom in geslom dostopa do 
vseh uporabniških funkcij sistema (Sledenje, 2017). 
 
Vir: (Sledenje, 2017) 
Slika 3. Delovanje sistema sledenja. 
 
BOOD-sistem omogoča povezavo voznika s pisarno. Poteka preko telefona in računalnika in je 
pomemben za komunikacijo ter prenos slik. 
KATASTER INFRASTRUKTURE NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI– To je 
uradna evidenca, kjer so zabeleženi vsi uporabniki, vsa odjemna, zbirna in prevzemna mesta, 
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vsi ekološki otoki, samostojni objekti brez stanovanjske funkcije, kompostniki, vsa mesta za 
odlaganje odpadnih olj, električne in elektronske opreme ter zbirni center. 
 
Vir: (Komunala Izola, 2019b) 
Slika 4. Kataster infrastrukture na področju ravnanja z odpadki. 
ČIPIRANJE 
Vsak zabojnik je opremljen s svojim čipom, ki ima vneseno ustrezno lokacijo in podatke o 
uporabniku zabojnika. Čip je nameščen na spodnjem delu zabojnika in se aktivira ob praznjenju 
s tovornim vozilom. Na ta način so zabeležene vse lokacije in ure praznjenja. Upravljalec orodja 
ima tako pregled nad izpraznjenimi zabojniki, nad vozili, ki so zabojnike praznili in nad potjo, 
ki so jo vozila opravila. V programu se nadalje izpišejo tudi poročila o opravljenem delu. 
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Vir: (Atlan, 2019) 
Slika 5. Program za sledenje vozil, ki ga uporablja Komunala Izola. 
6.2 Izbira optimalne poti 
Vozni park mora biti prilagojen terenu. Na območju izolske občine je specifičen teren, saj so v 
starem mestnem jedru ozke in za vozila težko dostopne ulice, v primestnih naseljih in na 
podeželju pa je naseljenost razpršena.  
Komunala problematiko oteženega dostopa v starem mestnem jedru rešuje predvsem s 
premikanjem zabojnikov na prevzemna mesta na obrobju mestnega jedra. Občanom starega 
mestnega jedra so na voljo novi plastični zabojniki s prostornino 240 in 770 litrov. Zbiralniki 
so večinoma postavljeni tako, da so dostopni ob hišah, tam, kjer to ni mogoče zaradi preozkih 
ulic, pa so zbiralniki postavljeni v sosednji ulici. V starem mestnem jedru so na petih lokacijah 
nameščeni tudi zbiralniki za papir in steklo. 
V primestnih naseljih (kot so npr. Jagodje, Livade, Dobrava, Polje ...) večina občanov živi v 
enodružinskih ali dvodružinskih hišah. Slabost omenjenih naselij pa so slabo urejene poti, ki  
so nekoliko oddaljene od glavnih cest. Odjemna mesta so za tovrstna gospodinjstva urejena ob 
glavnih cestah. V podeželskih naseljih (kot so Šared, Cetore, Malija, Nožed, Baredi in Korte) 
so odjemna mesta nekoliko oddaljena od stanovanjskih hiš, obenem pa je otežen tudi odvoz 
odpadkov, saj dostop do nekaterih delov vasi s smetarskimi vozili ni mogoč. Iz tega razloga 
Komunala za odvoz odpadkov s teh območij uporablja lažja vozila (Komunala Izola, 2018b).  
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6.3 Vozni park 
Vozni park je sestavljen iz različnih vozil, namenjenih opravljanju različnih dejavnosti. Vozni 
park javnih podjetij mora biti redno vzdrževan, da bi poslovanje potekalo nemoteno. 
Neustrezno vzdrževanje bi lahko povzročilo začasno zaustavitev dejavnosti, kar pa bi bilo 
nepredstavljivo(K. Škerlič, osebna komunikacija, September 2019). 
Za vozni park je odgovorna delovna enota Mehanizacije. Cilj je povečati število ekološko 
čistejših vozil, kar vključuje povečanje števila vozil, ki ustrezajo standardu emisij izpušnih 
plinov EURO 6, ter uporabo nekaterih vozil in strojev na izključno električni pogon. Prav tako 
Komunala stremi k večjem izkoristku delovne opreme in manjši porabi goriva. V skladu z 
okoljevarstvenimi načeli morajo biti tudi delovni stroji, predvsem zaradi izpušnih plinov. 
Družbeno odgovorna podjetja se tako praviloma poslužujejo okolju prijaznih vozil. 
V podjetju Komunala Izola uporabljajo tudi hibridna vozila, ki jih kombinirano poganjata 
bencinski in električni motor (K. Škerlič, osebna komunikacija, September 2019). 
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7 SMERNICE RAVNANJA Z ODPADKI 
Težave z naraščanjem količine odpadkov preprosto ne moremo zanemariti. Mediji, ki nas po 
eni strani seznanjajo s problemi, nam po drugi strani preusmerjajo pozornost od realnega stanja. 
Čeprav obstajajo številne organizacije in posamezniki, ki se zelo dobro zavedajo, kaj se dogaja, 
žal tudi nekateri med njimi klonejo pod lastnimi potrebami in so za lagodno življenje 
pripravljeni odstopiti od načel za blaginjo človeštva. Prav tako pa kapitalisti v želji po dodatnem 
zmanjšanju stroškov svoja podjetja ali proizvodne obrate selijo v države s cenejšo delovno silo, 
kjer lahko proizvajajo veliko več izdelkov, ob tem pa jim ni potrebno upoštevati visokih 
okoljevarstvenih standardov. V današnjem času kakovost izdelka ni več tako pomembna, saj 
sta v ospredju potreba in želja po nakupovanju več različnih izdelkov, ki se jih hitro naveličamo, 
zavržemo in kupimo nove. Povpraševanje na trgu  zaznamujejo vse višji standardi v smislu 
raznolikosti, inovacij, novih dizajnov Prav vse, kar novodobni človek uporablja v svojem 
življenju, je postalo statusni simbol. Od stanovanja, avta, celo hrane, ki jo uživa, in seveda 
oblačil.  
Problematika prekomernega nastajanja odpadkov že vrsto let pesti družbo. Kljub temu, da se 
ljudje tega globoko v sebi zavedamo, še vedno nadvlada potreba po dobrinah, ki jo današnji 
sistem že »vsiljuje« potrošnikom. Velika podjetja, ki imajo vpliv na omenjene pritiske, pa za 
svoja dejanja večinoma ne sprejemajo odgovornosti. Usmerjenost k profitu je vse večja, 
medtem ko druge stvari izgubljajo svoj pomen. Poleg tega pa prizadevanje za zmanjšanje 
stroškov ni v skladu z idejo o racionalnejšem ravnanju z naravo/ prijaznejšem odnosu do narave. 
Žal še vedno delujejo podjetja, ki se sicer opisujejo kot okolju prijazna podjetja, a okolju 
prijazne poslovne odločitve sprejemajo le navidezno, medtem ko prikrito povzročajo  velike 
količine odpadkov in druge okolju škodljive snovi. Dokler tovrstna podjetja uspešno skrivajo 
svoje okolju škodljivo delovanje, ohranjajo svoj ugled, slednji pa je za potrošnik vabljiv v 
tolikšni meri, da je prav to razlog za konkurenčnost posameznega podjetja na tržišču. 
7.1 Trajnostno ravnanje z odpadki 
Zamisel o trajnostnem razvoju, ki bi človeštvu tudi v prihodnje omogočal nemoteno 
zadovoljevanje potreb, se je pojavila konec preteklega stoletja. Trajnostni razvoj temelji na 
spodbudi celotne verige, torej od dobaviteljev in proizvajalcev pa do končnih uporabnikov 
izdelkov ter njihovem odgovornem ravnanju z odpadki. Obenem tovrsten razvoj spodbuja 
uporabo recikliranih izdelkov, podaljšanje življenjske dobe izdelkov in omejitev rabe nevarnih 
snovi. Prav tako pa bi moral vsak proizvajalec nositi odgovornost za nastanek odpadkov. Sam 
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odnos do odpadkov pa bi se moral spremeniti na vseh ravneh gospodarstva (A. Domenik, 
osebna komunikacija, november 2019). 
7.2 Zerowaste 
Eden od sistemov trajnostnega ravnanja z odpadki je Zerowaste. Gre za gibanje, ki je formalno 
organizirano v Mednarodni ZeroWaste zvezi (ZeroWasteInternationalAlliance), ki jo 
sestavljajo ZeroWaste mreže z različnih celin. ZeroWasteEurope združuje 20 državnih 
organizacij in preko 300 ZeroWaste lokalnih skupnosti javnih virov. 
Cilj gibanja je gospodarno ravnanje z odpadki. To vključuje delovanje lokalnih skupnosti, 
ponovno uporabo, recikliranje, kompostiranje in zbiranje nevarnih snovi. Prizadeva si za 
opustitev uporabe nevarnih snovi in preoblikovanje embalaž izdelkov da bodo v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja družbe in trajnostne proizvodnje. Gibanje ne vključuje le etičnih načel, 
temveč temelji na trdnih ekonomskih načelih tako za lokalne skupnosti kot za podjetja. Obenem 
v podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, sistemizira dodatna delovna mesta in uvaja 
nove oblike podjetništva. V Sloveniji je bilo do leta 2019 v Projekt ZeroWaste vključenih 9 
občin: Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer, Ljubljana, Bled, Gorje, Radovljica, Slovenske 
Konjice, Žalec (Ekologi brez meja, 2019b).  
Priložnosti, ki jih ponuja ZeroWaste: 
− omogoča razvoj in gradnjo 100-odstotno čiste blagovne znamke, s katero se država 
lahko predstavlja kot čista, in zelena turistična destinacija, 
− ponuja zaščitni znak zunanjim trgom (izvoz), torej da prihajajo iz neonesnaženega 
okolja, brez skritih škodljivih snovi, kot sta dioksin in onesnažena podtalnica, 
− s promoviranjem recikliranja čim večje količine materialov se zmanjša uvoz primarnih 
surovin in zagotovi njihova popolna izraba, 
− odlagališča so pomemben vir toplogrednih plinov, zato bi obsežno zmanjšanje količine 
odpadkov pomagalo pri izpolnjevanju obveznosti za zmanjševanje izpustov 
toplogrednih plinov, 
− lokalne skupnosti nadzorujejo in obvladujejo čedalje dragocenejše vire – odpadke lahko 
spremenijo v uporabne surovine , 
− dolgoročni stroški ravnanja z odpadki se občutno znižajo, kar bo bodoče generacije 
razbremenilo skrbi o onesnaženem okolju, 
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− razvoj in inovacije na področju tehnologije bosta imela prosto pot, ki ne bo 
zaznamovana z ostanki  razmišljanja iz industrijske dobe. Tako razvite tehnologije 
odpirajo možnost izvoza na tuje trge (Ekologi brez meja, 2019b). 
Pozornost je treba nameniti: 
− zmanjševanju odpadkov: manj nakupov in manj potrošništva, obenem pa več 
izposojanja stvari,   
− recikliranju: veliko gospodinjskih odpadkov bi lahko predelali v številne ponovno 
uporabne izdelke,  
− ponovni uporabi stvari: najboljši način recikliranja, saj zanj ne potrebujemo dodatne 
energije. V namen ponovne uporabe se organizira čedalje več sejmov in različnih 
delavnic , 
− uporabi kompostnika ali kompostne jame: bioloških odpadkov se namreč ne sme 
odlagati med mešane komunalne odpadke, saj z razgrajevanjem na odlagališču 
proizvajajo toplogredne pline (Ekologi brez meja, 2019b). 
7.3 Center za ponovno uporabo v Izoli 
Na Zbirnem centru Izola od leta 2015 deluje Center uporabnih predmetov »staro kot novo«. 
Uporabniki lahko tam brezplačno oddajo in prevzemajo odrabljene, a še uporabne predmete.  
Leta 2018 je Komunala s ciljem preprečevanja ali zmanjšanja odlaganja odpadkov v 
sodelovanju z LAS Istre za Evropski sklad in regionalni razvoj, organizirala in izvedla projekt 
Center uporabnih predmetov v mestu oziroma »CUP v mestu«. S pridobljenimi sredstvi, ki jih 
je za projekt namenilo Ministrstvo za gospodarski in regionalni razvoj, je bila v mestnem jedru 
Izole, natančneje na naslovu Muzčeva 7, vzpostavljena nova enota Centra uporabnih 
predmetov, ki bo delovala kot izmenjevalno središče, informacijska točka o ravnanju z odpadki 
ter prek ozaveščevalnih akcij inkubator generiranja okoljevarstvene zavesti. 
Projekt »Prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način« 
in nova enota CUP v mestnem jedru spodbujata okolju prijazno in trajnostno naravnano 
razmišljanje, ki temelji na zmanjševanju količine odpadkov. Na inovativen način želi širši 
javnosti in predvsem mlajšim generacijam približati možnosti ponovne uporabe »odpadnih« 
izdelkov, ponuditi možnost izmenjave, znanje o predelavi in predstaviti dobre prakse iz širšega 
okolja. Gre za kroženje najrazličnejših predmetov, ki so dobro ohranjeni in primerni za ponovno 
uporabo (Komunala Izola, 2018a). 
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Predmete razdelijo v tri razrede: povprečni, uporabni in cenjeni, in sicer glede na njihovo 
uporabnost, vrednost in ohranjenost. Ko stranke prinesejo predmete, jih delavci ocenijo in v 
zameno dodelijo kupone enake vrednosti, s katerimi lahko stranke izberejo druge uporabne 
predmete. Projekt zaznamuje medsektorsko sodelovanje saj povezuje področje turizma in 
podjetništva. Komunala Izola si prizadeva za razvoj dobre prakse reševanja okolijske 
problematike in ohranjanja kulturne dediščine. Poslovna enota CUP v mestu ima manjše 
skladišče za manjše kose z večjo pretočnostjo, ostale predmete, ki jih je potrebno popraviti ali 
temeljito očistiti, pa se hrani na Zbirnem centru, kjer se nahaja tudi skladišče za večje predmete, 
kot je npr. pohištvo. Centra uporabnih predmetov medsebojno sodelujeta glede rezervacij, 
prevzema in prevozov, kar olajšuje organizacijo in izboljšuje storitev za obiskovalce (M. Šori, 





Glede na vir nastanka ločimo komunalne in nekomunalne odpadke. Odpadki so šifrirani po 
seznamu v Uredbi o ravnanju z odpadki. V Sloveniji strokovne, analitične in upravne naloge s 
področja okolja opravlja Agencija Republike Slovenije za okolje. 
Na območju občine Izola je za ravnanje z odpadki pooblaščeno Javno komunalno podjetje 
Komunala Izola d. o. o. Odpadke ločeno odlaga na zbirni center, kjer jih prevzame pogodbeni 
prevoznik. Izola obsega 27 km2 in ima približno 15.000 prebivalcev. V Izoli se vsako leto 
proizvede približno 53.000 m3 odpadkov. Komunala na podlagi zahtev zakonodaje izvaja 
sistem ločenega zbiranja odpadkov. Na ekoloških otokih se ločeno odlaga papir in kartonsko 
embalažo, plastično in stekleno embalažo, biološko razgradljive odpadke in mešane komunalne 
odpadke. Po mestu so postavljene še zbiralnice za odpadna olja, električno in elektronsko 
opremo in stara oblačila ter obutev. Za kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad imajo uporabniki 
možnost naročanja zabojnika ali odvoza s tovornim vozilom. Za odvoz nevarnih odpadkov se 
organizirajo akcije prevzema s premično zbiralnico. Ostale odpadke se zbira na zbirnem centru.  
Komunalna podjetja se bodo tudi v prihodnje srečevala z izzivi s področja ravnanja z odpadki. 
Pojavlja se tudi vprašanje ekonomsko - okoljskega značaja, in sicer o prostoru za razvoj tržnih 
dejavnosti, povezanih s predelavo in recikliranjem odpadkov ter s prodajo surovin, , ki jih lahko 
pridobimo iz odpadkov. Odprta ostajajo tudi prizadevanja za zmanjšanje stroškov upravljanja 
z razvojem tehnologije na področju logistike. Integracija dobrega sistema upravljanja, orodij in 
praktičnega izvajanja bi omogočila tako kvalitetnejšo upravljanje kot tudi korektnejšo storitev 
za uporabnike in poslovne partnerje.  
Posebnost izolske občine glede odvoza odpadkov je v turistični dejavnosti, zaradi česar se 
količina odpadkov med poletjem poveča. Prav tako je potrebno upoštevati faktor terenske 
razporeditve uporabnikov. V centru mesta je odvoz otežen zaradi ozkih ulic in pomanjkanja 
prostora, medtem ko so na obrobju mesta razdalje med zabojniki precejšnje. 
Problemi z odpadki so kompleksnega značaja, zato jih je treba tudi temu primerno reševati. Ne 
gre samo za ravnanje z odpadki, temveč je potrebno upoštevati vse člene verige, vse od izvora 
odpadka do končnega posameznega uporabnika, ki bi se moral zavedati svoje odgovornosti. V 
prihodnosti bodo trendi na področju ravnanja z odpadki usmerjeni k recikliranju, izmenjavi 
predmetov, zmanjšanju odpadkov, predvsem pa trajnostnemu ravnanju z odpadki.  
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 Spodaj podpisani/-a Manca Pogačar študentk/-ka Fakultete za pomorstvo in promet fakultete 
Univerze V Ljubljani, z vpisno številko 9610037 avtor/‐ica pisnega zaključnega dela študija z 
naslovom: RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI IZOLA, 
IZJAVLJAM, 
1.*  a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;  
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje 
pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem 
deležu rezultat mojega samostojnega dela;   
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija;  
3. da sem pridobil/‐a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/‐a;da sem pri 
pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/‐a v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to 
potrebno, za raziskavo pridobil/‐a soglasje etične komisije;   
4. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, 
ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;   
5. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija 
UL;  
6. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. da dovoljujem 
uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.  
V Portorožu, 25. 8. 2020    Podpis avtorja/ - ice: __________________ 
* Obkrožite varianto a) ali b) 
 
